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III{和32年閲|＃鍵ﾙ'li目一礎
園鰐園文学専攻
32年前期
国文学概論（日本文学・巾1lt)
図文学特殊牌饗（新ilf今和歌咄）
同（枕車子研究）
国文学演習（源氏物Wi)
同（今(f物j"蝋・木朝28).・
国文学特殊卿淺（竹取・伊勢物脇）
同（江戸の小脱）
鬮諮学慨諭
国語学特殊卿義（汗餓史）
図溺学演習（炎肥法史）
特殊』〃捜（史砲）
32年後期
国文学擬識（｢1木文学史・近肚）
国文学符殊溝溌(iff代輝歌炎現謝）
Im(I]本文学研究法）
同（枕草子柵暁）
国文学淡卿（源氏物”
同（今苛物舗雌・天竺）
国文学特殊獅義（将門把）
同（江戸の小鋭）
周研学特殊卿授（綴錠史）
国語学演習（ラホ[1辞典鵬錐）
僻殊獅義(111同雁代'二職文）
英米文学専攻
32年前期
英文学史(IInrdy以後9)・
英文学特殊研捜(ElimbcthanComcdi")
アメリカ文学史(Wood:HistoryofAmcriCmml
?????????????????????? ???
??????????????????????????
〆
大 沢術
大久保純一郎
清水忠次郎
福田尚造
文学史(Wo d:HistoryofAmcriCanl.ilcmtum)
アメリカ文学演習(O'NCill:0nC-ACtPlayB)
英謡学(IntmducliontoEnglishPhilOlOgy.
Lingui81iC,SlyliStiC,)
英酔農特殊‘柳識(SImk"p"rCの文法的研究）
特殊胆ロ研究(A,IIuxlcy研究;Rji''tCountcrPoint)
作品Mル暁(IIImly:ThCWoO<llllndcrs)
McEImth
神保龍
甲斐貞
大沢
???
1鍋
＝
同(J""mWn:Gmwth皿dSlrllcturcoftllc
EnglishlanguuIlc.)
同(Haxr産on;BJokofEnglish殴沁try)
会話作文
32年後期
英文学史(Hardy以後10)
英文学特殊識義(Elimbcthanmmuli"2)
アメリカ文学史(Wood:HistoryofAmcricanLiticmturU）
アメリカ文学演習(A.Miller:DcathofaSalcslMI1)
英語学（英語学概論1)
英語学特殊識溌(Sl'akesIzarcの文学的研究）
語学演習（英会話）
特殊題目研究(A.Huxlcy研究2)
作品講読(Hardy:TIncW(,odlanderB統）
同(JCSpcscn:GrOwlll,UldSmlctUmoftllc
EngishLImguxMsc)
同(Ilarrison:BoOkofEI1gli811Poctry)
同(E.Waugl,STlleLOVCdO''C)
独逸文学専攻
32年＃1期
ドイツ文学概論（ドイツ文学概論）
ドイツ文学史(Dichi皿gdcrROnnAu'tik)
ドイツ文学特殊霧義(WilhemMcistcrの攻作について）
ドイツ語学(DeUtSCheSyntax)
ドイツ語学特殊講義(Mittclhochdeutsch)
ドイツ文学演習(GPCthe:Dicht,mgu.WahrllCitlT℃il)
特殊題目研究（トーマス・マン研究）
作品講読(Kcllcr8DcrGriinCHcinriCh)
〃 (H=e:Indiscl'crlpl記nslauf)
〃 (Hcbbcl:MariaMag(lalcnc)
32年後"1
文学史(Rmlismus以後）
文学特殊調義(StcmnZWeig;HistoriscllcMillialUICn)
文学特殊題目(NovalisHy皿'enandicNacl'1)
文学演習(G.IJnkfCS:Goctl,c皿<lacine*it)
語学概論（ドイツ語洞諭）
語学演習（ドイツ描学演習）
大場摘
奥田平八郎
McElm1h
大沢術
大久保純一郎
浦水忠次郎
福出尚造
梶圭之助
神保鼬二
Fl＄藤1'dam
甲斐典信
大沢術
一
大場滴
奥田平八郎
古川迫夫
朝日英夫
菅脱政行
斉滕信
小原度正
小島伊三男
猿旧悪
樋好一
伊藤武雄
洲野春樹
吉友光徳
??????
伊膿
源井
朝愈
浦野
卉膿
小原
????
一
度
、
137
期
－
M(J.T.v.Eicllc,1(lOrir:A,18dcml"bC''cincs)c'cinm,uIFnicl,ts)
猟田恵
Schulc)小脇伊三男
橘好一
〃 (IIcinricllllcino:DicRoma''tiscllc
〃 (TInomasM皿皿8Trishm)
宮賂学専攻
32年前川
哲硲学符殊獅袈（火間アジアの民踏と甘譜）
特殊紙学（マライ脳）
訂鍋学演習
曾譜学柵挽(Bloomficld)
初歩ギリシヤ錨
曾謡学湘晄（英文Sapirlall邸部）
ラテン鵠学
中国語学（水本通俗小鋭による）
中国文学（魯辺の作品による）
ロシア文学;‘鏡（ゴーリキーとソヴィエト文学）
ロシア文学（ソヴイエート曾譜学概冷）
フランス文学(CimnodcBcrgcrac)
同珊挽(Maumis.Fm皿嘩tFxanmis)
32年後期､
音脚学
比鮫曾鵠学
特殊曾脳（帆鮮脳）
言譜学特殊蛎凝（ソヴエート商'Wi学）
首語学郷挽(Il.Fnci.Cmmm''irc(1"Fhutcs)
曾舗学波習(BlOomlicl(1.lanMg'j
古典鰯学（ラテン名潔避）
ギリシヤ細文法
中国脳学（古代組法）
中国製代文学描舵
ロシア脳学(Vcr腕皿dQ'sc)
ロジア文学ゴーゴリ検察官
フランス文学RmO'4IEInim悪の雄
浅井忠倫
〃
松本克巳
〃
”
鈴木直治
〃
三浦元俊
"
宮川剛
〃
一
松本克巳
高津春繁
岩井隆盛
三浦元俊
宮川剛
松本克巳
松本克巳
松本克巳
鈴水直治一
〃
三浦元俊
〃
宮川剛
非常効猟師
〃
?
ー
